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Resumo
Neste estudo introduzimos uma extensão do Ficheiro de Imagens Multicategoriais (FIM1, Prada &
Garcia-Marques, 2006) em 280 imagens. Apresentamos, assim, dados normativos destas novas
imagens em termos de valência, aferida através da média das respostas em duas dimensões contínuas
referenciadas em 9 pontos, “Mau/Bom” e “Gosto Pouco/Gosto Muito”. Estas foram também avaliadas
relativamente à sua familiaridade subjectiva, através da resposta a uma escala definida por “Pouco
Familiar/Muito Familiar”. Cada imagem foi avaliada por uma amostra mínima de 20 estudantes, sendo
sistematizadas as respectivas avaliações e tempos de resposta a cada escala (i.e., médias, desvios-
-padrão e intervalos de confiança a 95%).
Palavras-chave: Familiaridade, Ficheiro de Imagens Multicategoriais, Normas, Valência.
Abstract
In this study we introduce a 280 images extension of the Multicategory Image File (FIM1, Prada &
Garcia-Marques, 2006). We present normative data of these new images in terms of valence, assessed
by participants’ mean response to two dimensions “Bad/Good” and “Don’t like/Like it a lot”
associated with a 9-point response scale. Their familiarity was also evaluated through the response to
a scale defined by “Not familiar/Very familiar”. Each image was evaluated by a minimum sample of 20
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Num artigo publicado em 2006, apresentámos os resultados de normalização em termos de valência de
um conjunto de 195 imagens que define o Ficheiro de Imagens Multicategoriais (FIM, Prada & Garcia-
Marques, 2006). Nesse trabalho apontam-se duas limitações que pretendemos aqui colmatar através do
teste de um novo conjunto de imagens que complementa o anteriormente apresentado. Por um lado, ao
acrescentarmos um conjunto de 280 novas imagens, pretendemos estender o número de categorias
ilustradas (e respectivos exemplares), em particular porque no FIM original a maioria das imagens
(cerca de 70%) era ilustrativa de objectos inanimados (categorias como: “produtos informáticos”;
“utensílios domésticos” e “material de escrita”). Por outro, recorde-se que no trabalho original as
imagens foram avaliadas apenas em termos da sua valência, sendo que agora incluímos também uma
medida de familiaridade subjectiva. A diferenciar os dois trabalhos encontra-se ainda a metodologia
utilizada na avaliação das imagens. Isto é, no artigo anterior, as imagens foram apresentadas numa
ordem fixa e avaliadas em contexto de sala de aula (papel e lápis), sendo os intervalos de resposta fixos
e controlados pelo experimentador. Já no presente artigo, a recolha de dados foi realizada em contexto
laboratorial (computador), a ordem de apresentação dos estímulos foi aleatorizada e os intervalos de
resposta eram determinados pelo próprio participante. 
Este novo conjunto de imagens foi então avaliado em duas dimensões – valência e familiaridade.
Para avaliar a primeira dimensão, tal como em Prada e Garcia-Marques (2006), seguimos a sugestão
da literatura de atitudes que tem utilizado diferenciais semânticos da dimensão em causa como
“Mau/Bom”, “Feio/Bonito” ou “Agradável/Desagradável” (Osgood & Suci, 1955). Para além dos
adjectivos Mau/Bom (e.g., Zajonc, 1968) recorremos a uma segunda escala ancorada em “Gosto
Pouco/Gosto Muito” (e.g., Prada & Garcia-Marques, 2008). Esta pretende garantir a presença de uma
dimensão afectiva (e não meramente de valência) sendo mais subjectiva e passível de maior variação
idiossincrática (ver Murphy & Zajonc, 1993). Pretendemos caracterizar cada imagem naquilo em que
ambas as dimensões (valência cognitiva e resposta afectiva) têm em comum. Pretendemos, a título
ilustrativo, não fornecer apenas uma avaliação da imagem de “gato” como algo “bom” (talvez por se
tratar um animal doméstico), mas também saber quanto afecto positivo é dirigido ao mesmo. Note-se
que nem sempre estas duas dimensões são consistentes. A literatura do domínio das atitudes é rica em
exemplos deste tipo, como o caso do tabaco – poucos serão os fumadores que se recusam a reconhecer
que o tabaco é “mau” apesar de gostarem dessa substância (acerca de ambivalência afectiva ver, por
exemplo, Jonas, Broëmer, & Diehl, 2000). A dissociação verificada, face a uma imagem de tabaco,
levaria a uma fraca relação entre as duas medidas e à verificação de desvios-padrão elevados na sua
média que nunca seria extrema. Ao fornecer estes dados ao leitor permitimos-lhe uma selecção de
diferente tipo de material, para diferentes tipos de estudos. 
A avaliação das imagens na segunda dimensão – familiaridade – enriquece estas normas por duas
ordens de razões. Em primeiro lugar, porque dá suporte a manipulações tanto de valência como de
familiaridade. Em segundo lugar, porque permite o controlo do efeito de cada uma das variáveis sobre
a outra. Note-se que a literatura sugere uma associação entre a dimensão de valência e familiaridade
(e.g., Claypool, Hall, Mackie, & Garcia-Marques, 2008). Se, por um lado, os estímulos familiares
tendem a ser percebidos como mais positivos (e.g., Zajonc, 1968), por outro, os estímulos positivos
tendem também a ser percebidos como mais familiares (e.g., Garcia-Marques, Mackie, Claypool, &
Garcia-Marques, 2004; Monin, 2003). O desenvolvimento de normas com estas duas dimensões
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permite então, controlar não só os efeitos de familiaridade na valência, como os efeitos de valência em
estudos que têm como variável independente a familiaridade com um estímulo. 
Pela informatização do método de recolha de respostas, temos também acesso a um indicador
adicional – tempo de resposta (TR) a cada escala avaliativa para cada imagem. A relevância de
apresentarmos também os dados relativos a esta variável assenta no facto desta poder constituir-se
como um indicador da acessibilidade da resposta. Por exemplo, no campo atitudinal, tempos de
resposta mais rápidos são interpretados como indicadores de atitudes mais acessíveis ou fortes (ver,
Fazio, Chen, McDonel, & Sherman, 1982). Segundo Fazio (1995), o racional subjacente é de que,
quanto mais acessível uma avaliação, menor é o esforço cognitivo dispendido para responder e
consequentemente, mais rápida será tal resposta. Ou seja, a rapidez de resposta sinaliza que a atitude
vem facilmente à mente (e.g., Bassili & Fletcher, 1991). Ao nível de normas de avaliação de estímulos
pictóricos, autores como Calvo e Avero (2009), utilizaram o tempo de resposta como indicador de
eficácia de processamento (operacionalizada pela rapidez na avaliação das imagens utilizando uma
escala dicotómica Desagradável/Agradável) na avaliação de imagens do International Affective Picture
System (IAPS, Lang, Bradley, & Cuthbert, 2008). 
Em consonância com o estudo anterior, o conjunto de estímulos por nós testados diferencia-se de
outros existentes na literatura essencialmente pelo facto das imagens apresentarem uma configuração
em que a figura se encontra isolada do fundo (branco). Tal tem como vantagem permitir a inclusão de
uma dada imagem num fundo específico (e.g., imagem de um insecto sobre uma planta poderá suscitar
reacções diferentes do que essa mesma imagem num prato) ou mesmo a combinação de várias imagens
num novo fundo. Por exemplo, um experimentador que pretenda investigar algo no domínio das
atitudes alimentação, poderá definir e comparar a percepção de múltiplos pares de alimentos sobre um
dado fundo (e.g., mesa). 
Método
Participantes
Um total de 85 estudantes do curso de psicologia, de ambos os sexos (80% do sexo feminino) e com
idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos (M=22.2; DP=2.82), colaboraram na avaliação das
imagens em teste. Grupos de 20 a 30 sujeitos avaliaram um sub-conjunto de 70 imagens. 
Material
As imagens utilizadas neste estudo foram extraídas de bancos de imagens royalty free existentes na
Internet (e.g., http://www.sxc.hu/). Para a selecção do conjunto de 280 imagens utilizámos o critério
de que o seu conteúdo, independemente da categoria de pertença, estivesse representado de forma
clara, permitindo uma fácil identificação. 
A dois juízes independentes foi pedido para classificar o conteúdo das imagens de acordo com
categorias livres. Ambas as classificações foram comparadas, sendo as discrepâncias discutidas até se
atingir uma categorização consensual. As imagens foram então classificadas como pertencendo às
seguintes categorias2 (ver Tabela 1).
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2 A menção de tais categorias visa apenas sumariar o tipo de imagens aqui apresentadas, não invalidando categorizações alter-
nativas.
Tabela 1
Classificação das categorias de pertença das imagens
Categoria N.º Exemplos de Imagens
Pessoas 35 “homem a trabalhar”; “mulher ao telemóvel”; “pés”; “cabeça rapada”
Animais 33 “abutre”; “girafa”; “caracol”; “tartaruga”
Alimentação 33 “bife cru”; “meloa”; “gelado”; “beringela”
Objectos domésticos e mobiliário 30 “sofá”; “ferro de engomar”; “cómoda”; “vassoura”
Vestuário e acessórios 20 “sapato”; “chapéu”; “carteira”; “calças”
Higiene e artigos pessoais 19 “frasco de sabonete”; “fio dental”; “perfume”; “preservativo”
Brinquedos 19 “boneca”; “pato de borracha”; “triciclo”; “jogo”
Desporto 18 “bola de râguebi”; “raquete ténis”; “taco de golfe”; “patim”
Plantas 16 “flor”; “jarro de flores”; “trevo”; “pinhas”
Transportes e sinalização 16 “barco”; “carrinha”; “avião”; “helicóptero”
Tecnologia 13 “televisão”; “disco de vinil”; “telefone”; “computador”
Indiferenciadas 28 “algemas”; “caixão”; “prédio”; “piano”
Todas as imagens foram editadas digitalmente, tendo como objectivo a sua uniformização em termos
de tamanho, resolução e escala de cores (escala cinza), além de que todas as identificações de marcas
visíveis em objectos foram retiradas. As figuras foram isoladas do seu fundo, sendo apresentados num
fundo branco.
Procedimento 
Com o objectivo de evitar fornecer um conjunto de imagens demasiado extenso a cada avaliador (o que
poderia levar a cansaço e desinteresse na tarefa), conceberam-se quatro subconjuntos de imagens
equivalentes em termos das categorias retratadas.
A avaliação realizou-se em contexto laboratorial, em sessões de grupo, tendo como suporte o
programa E-prime (Schneider, Eschman, & Zuccolotto, 2002). Todas as instruções foram dadas no ecrã
do computador, onde se sublinhava que a tarefa dos participantes seria a de avaliar o conteúdo/objecto
representado na imagem, ignorando a dimensão estética da fotografia. Pretendia-se apenas saber se, na
opinião dos participantes, a imagem representava um objecto bom ou mau, se gostavam muito ou
pouco deste e, por último, se este lhes era muito ou pouco familiar. Assim, cada imagem foi associada
a três escalas de nove pontos, ancoradas em: Mau (1)/Bom (9); Gosto Pouco (1)/Gosto Muito (9); e
Pouco Familiar (1)/Muito Familiar (9). Era ainda sublinhado que, por estarmos interessados nas suas
avaliações espontâneas, cada imagem seria apenas muito brevemente apresentada. 
A tarefa iniciava-se com um conjunto de cinco ensaios de treino para potenciar a familiarização
com as escalas de resposta, dando-se ainda feedback acerca da rapidez de resposta – sempre que o
registo das três respostas excedesse os três segundos, os participantes eram instruídos para tentar
responder mais rapidamente. Posto isto, iniciava-se a fase de avaliação, sendo cada subconjunto de
imagens apresentado em dois blocos, dando ao participante a oportunidade de fazer uma pausa entre
estes. Cada ensaio iniciava-se por um sinal de fixação da atenção (‘+’, 1000ms), seguindo-se a
apresentação do alvo (3000ms). De seguida, era apresentado o ecrã de resposta que continha
simultaneamente as três escalas mencionadas (apresentando-se a negrito a escala a ser respondida) e
permanecia visível até que todas as respostas fossem registadas. O intervalo entre ensaios era de
1000ms. No final da sessão (cuja duração média era de 10 a 12 minutos), agradecemos aos
participantes e esclarecemos eventuais questões sobre o estudo.
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Resultados
A informação relativa ao padrão de respostas dos participantes para cada uma das escalas é apresentada
na Tabela 2. Para além de apresentar a média das duas escalas de valência e respectivos desvios-padrão
(que traduzem o grau de consenso das avaliações) apresentamos as médias das duas escalas em
separado, a correlação entre as avaliações nestas duas escalas de valência, as médias das avaliações de
familiaridade e respectivos desvios-padrão, e por fim a correlação entre as avaliações de familiaridade
e valência geral. Tal permite ao investigador seleccionar as imagens que manipulam uma das variáveis
sem envolver a outra, podendo ao mesmo tempo controlar para o seu efeito. Além disso ao atender às
correlações, podemos seleccionar imagens que sabemos que induzem avaliações similares em
diferentes escalas (consistentes) e imagens que induzem avaliações inconsistentes. 
A Tabela 2 encontra-se ordenada pelo valor crescente da média global de valência. De forma a
possibilitar também a consulta com base na dimensão de familiaridade, incluímos a informação
relativa à ordenação ascendente da mesma na coluna intitulada “Número de familiaridade” (Nº Fam).
À apresentação das médias associamos o respectivo intervalo de confiança de 95%. A pertinência deste
intervalo encontra-se no facto de possibilitar a selecção de imagens cujas avaliações não se cruzem (a
não sobreposição dos extremos dos intervalos garante a diferença significativa a um nível de 0.05),
bem como imagens cujos intervalos não cruzem o ponto médio da escala de resposta (i.e., valor 5) que
traduz uma avaliação neutra, garantindo-se assim tratar-se de imagens claramente positivas (valores
superiores a 5) ou negativas (valores inferiores a 5). 
Os dados relativos aos tempos médios de resposta a cada escala (i.e., intervalo de tempo que
decorre entre a apresentação da escala de resposta a negrito e o registo da mesma) são também
apresentados na Tabela 2, bem como os respectivos desvios-padrão. A nível global, a escala Mau/Bom
foi onde verificámos tempos de resposta mais longos (M=916ms), seguindo-se a resposta à escala
Pouco Familiar/Muito Familiar (M=663ms) e, por fim, à escala Gosto Pouco/Gosto Muito (M=566ms).
Porém, recordamos que todas as escalas eram apresentadas na mesma ordem e que tal poderá ter
determinado eventuais diferenças ao nível dos tempos de resposta.
Em termos gerais, no respeitante ao valor médio de valência (que varia entre um mínimo de 1.68 e
um máximo de 8.50), verificamos que este conjunto de imagens disponibiliza uma maior liberdade de
selecção de imagens positivas. Em concreto, da totalidade de 280 imagens, apenas 27 foram percebidas
como negativas (i.e., apenas 9.6% exibiram uma avaliação média inferior a 4). Já 96 foram avaliadas
como neutras (i.e., 43.3% obtiveram uma avaliação média superior ou igual a 4 e inferior ou igual a 6). As
restantes 157 foram percebidas como positivas (i.e., 56.1% exibiram uma avaliação média superior a 6). 
Repetindo esta análise estabelecendo o critério ao nível dos limites dos intervalos de confiança, a
fim de se contabilizarem apenas os estímulos com diferenças significativas entre si, contabilizam-se 15
imagens de valência negativa (i.e., limite superior do intervalo de confiança menor que 4), 13 imagens
neutras (i.e., com o limite inferior do intervalo de confiança maior ou igual a 4 e o limite superior menor
que 6) e 80 imagens de valência positiva (i.e., limite inferior do intervalo de confiança superior a 6).
No respeitante às avaliações médias de familiaridade (que varia entre um mínimo de 2.55 e um
máximo de 8.35), 16 imagens foram percebidas como pouco familiares (i.e., 5.7% exibiram uma
avaliação média inferior a 4), 82 como tendo uma familiaridade neutra (i.e., 29.3% obtiveram
avaliações médias superior ou igual a 4 e inferior ou igual a 6) e as restantes 182 percebidas como
muito familiares (65% exibiram uma avaliação média superior a 6). 
Novamente, se a análise tiver por base o critério dos limites dos intervalos de confiança,
encontramos nestas normas apenas 4 imagens de reduzida familiaridade e 83 de elevada familiaridade,
não se observando imagens avaliadas como neutras ao nível desta dimensão (i.e., limite inferior do
intervalo de confiança maior ou igual a 4 e o limite superior menor que 6). 
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Discussão
Este trabalho cumpre, em termos gerais, o objectivo de fornecer novas imagens avaliadas não só em
valência como em familiaridade. São normas de “imagens reais” obtidas junto a uma amostra de
população estudantil universitária portuguesa. Esperamos, através desta contribuição, facilitar o acesso
dos investigadores a material pictórico desenvolvido (e pré-testado quanto à sua valência e
familiaridade) para a utilização em investigação em psicologia. As imagens são diversificadas em
termos do conteúdo que ilustram e respectiva categoria de pertença, podendo por isso ser utilizadas
numa multiplicidade de áreas como por exemplo na activação de estereótipos. Por exemplo, sabemos
que objectos como produtos de maquilhagem se associam à activação de estereótipos de género
(Macrae, Bodenhausen, Milne, Thorn, & Castelli, 1997).
No respeitante à distribuição dos padrões de avaliação, a maioria das imagens por nós avaliadas
poderá ser descrita como positiva e familiar. Tal é simultaneamente uma vantagem e uma limitação,
consoante os objectivos do experimentador. De facto, se o experimentador procura estímulos de
valência positiva, o FIM oferece a possibilidade de escolher material entre uma grande quantidade de
imagens. Pelo contrário, se o experimentador pretender seleccionar um grande conjunto de imagens
negativas não será o FIM o conjunto mais apropriado. Nesta situação uma alternativa será recorrer ao
IAPS que contém um elevado de imagens avaliadas como extremamente negativas. De qualquer modo,
reconhecemos a pertinência de futuramente adicionar novas imagens desta valência. Tal distribuição
em termos de valência pode estar relacionada com a ausência de imagens extremas. De facto, a imagem
avaliada como mais negativa ilustra um caixão vazio (M=1.68) o que não assume o mesmo impacto de
imagens de pessoas mutiladas (IAPS). Por outro lado, ainda que as instruções gerais sublinhassem a
necessidade de avaliar apenas o conteúdo da imagem e não a sua componente estética, é possível que
a qualidade gráfica das imagens tenha enviesado positivamente as avaliações. Por exemplo, uma
imagem de uma criança com uma expressão triste e melancólica foi avaliada como bastante positiva
(M=7.11).
Outra limitação relevante é o facto da ordem de apresentação das escalas de avaliação de valência
e familiaridade subjectivas ter sido fixa. Uma vez que os participantes avaliaram cada estímulo em
ambas as dimensões, teria sido desejável que a ordem fosse contrabalançada durante o estudo. Importa,
contudo, ter aqui igualmente em consideração os tempos de resposta médios associados a cada escala.
Se por um lado verificámos que a primeira escala Mau/Bom apresentou tempos de resposta mais
longos (podendo tal resultado indicar a necessidade do participante pensar sobre a imagem e originar
uma resposta, por outro lado a escala Nada Familiar/Muito Familiar não apresentou o tempo de
resposta mais curto. Tal resultado pode sugerir que as diferenças ao nível dos tempos de resposta não
se deveram exclusivamente à ordem de apresentação das medidas, tanto que as respostas mais rápidas
foram verificadas na escala apresentada em segundo lugar (Gosto Pouco/Gosto Muito). Os nossos
dados não permitem concluir se se trata desse julgamento específico ser mais acessível que os restantes
ou se estão a intervir outros factores (e.g., envolvimento com a categoria da imagem, a compreensão
e/ou atitudes prévias face à imagem). 
Futuramente, para além de procurarmos aumentar o número de imagens de valência negativa,
iremos desenvolver e testar estímulos passíveis de constituírem fundos verosímeis para as figuras já
apresentadas de forma a potenciar a flexibilidade do FIM. Pretendemos igualmente retestar as imagens
da primeira versão do FIM, de forma a termos um conhecimento mais alargado sobre as mesmas,
nomeadamente em termos da percepção de familiaridade associada a cada imagem.
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